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w:4, m:2; 24-28 J.
Gruppe A
31 Personen

































Sehobjekt Nr. 1 2 3 4 5 6 
Position28 [km] 1,6 3,7 4,5 6,1 7,0 7,5 







































[m] [m] [m] 
  
[m] [m] [m]
50,1 17,4 29,0 38,6 47,9 59,4 81,5 
59,6 12,2 41,2 50,4 59,2 64,4 78,8 

















matrix [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
49,7 17,2 18,9 34,7 50,9 60,9 75,4 
70,9 6,1 57,2 67,0 73,3 74,6 79,0 
67,8 7,9 53,7 61,0 69,3 74,9 80,3 
Daten-
matrix [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
1,1 0,5 0,6 0,9 1,0 1,4 2,2 






 0,2 kleiner Effekt 
 0,5 mittlerer Effekt 
 0,8 großer Effekt  
Datenmatrizen [m]
22,4 < 0,001 < 0,001 1,8 
18,4 < 0,001 < 0,001 1,4 
4,0 0,074 0,222 0,4 












matrix [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
46,0 14,5 29,0 40,8 43,4 49,5 88,1 
66,7 8,5 53,2 59,7 67,1 73,3 80,7 
68,5 5,4 58,7 65,3 69,2 73,1 74,9 
Daten-
matrix [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
1,5 0,6 0,5 1,0 1,4 2,0 2,5 






23,7 < 0,01 < 0,01 1,8 
25,8 < 0,01 < 0,01 2,3 
2,1 0,269 0,807 0,3 














(früh)                                                                                                 (spät) 
 (hoch)                                                                                          (gering) 














(hoch)                                                                                           (gering) 
(hoch)                                                                                          (gering) 
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Ref. ALH < 0,001 < 0,001 
Ref. ML1 0,179 0,537 








Ref. ALH < 0,001 < 0,001 
Ref. ML1 < 0,001 < 0,001 





Ref. ALH 0,003 0,009 
Ref. ML1 0,018 0,054 






Ref. ALH 0,005 0,015 
Ref. ML1 0,018 0,054 
Ref. ML2 0,043 0,129 
Praxisnutzen T-Test 
Ref. ALH < 0,001 < 0,001 
Ref. ML1 0,433 1,000 
Ref. ML2 0,034 0,102 
Unterstüt-
zung bei der 
Fahraufgabe 
T-Test 
Ref. ALH < 0,001 < 0,001 
Ref. ML1 0,670 1,000 
Ref. ML2 0,111 0,333 
Irritation  
bei der  
Fahraufgabe 
T-Test 
Ref. ALH 0,022 0,066 
Ref. ML1 < 0,001 < 0,001 

























































erste Messung: ohne Shutter




matrix [lx] [lx] [lx] [lx] [lx] [lx] [lx]
0,63  0,22  0,33  0,47  0,61  0,72  1,54  
0,66  0,26  0,38  0,48  0,61  0,74  1,44  




Scheinwerfer         B50L 
Datenmatrix 
   < 0,001 











































































0,80 0,46 0,17 0,47 0,67 1,03 1,87 
0,78 0,40 0,17 0,47 0,71 0,94 1,84 
1,68 0,83 0,29 1,09 1,53 2,24 3,29 
1,66 0,90 0,31 1,00 1,43 2,35 4,24 
2,44 1,58 0,45 1,32 2,18 3,07 7,10 










0,04 0,467 0,05 
0,10 0,779 0,02 



































































Datenmatrix [m] [m] [m] [m]  [m] [m] [m]
47,1 8,8 31,6 41,5 45,9 54,8 63,1 
44,8 8,6 27,6 39,0 44,1 49,5 52,2 
54,2 6,0 42,6 50,3 53,3 58,2 64,6 
54,1 6,8 41,9 47,6 57,5 58,4 65,5 
54,7 9,2 40,1 46,9 53,9 63,1 67,9 
















1,8 0,210 0,26 
4,2 0,940 0,02 
5,0 0,043 0,53 


















ohne AAB 0,12 







0 m            1 m                 20 m                   40 m                                150 m
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Longitudinaler Abstand zum Fahrzeug [m]


























































66,2 20,6 22,4 49,5 68,0 82,0 97,1 
63,0 25,9 21,1 38,5 69,4 88,4 97,5 
64,4 20,9 28,8 48,2 63,0 84,9 98,1 
61,8 26,1 12,0 43,0 64,0 89,5 95,9 
51,4 23,0 11,8 35,1 44,6 72,4 92,7 









1,4 0,22 0,14 
1,0 0,37 0,11 
0,2 0,36 0,07 
Datenmatrizen 
5 0,57 1,00 0,11 
23,4 < 0,01 < 0,01 0,68 
18,4 < 0,01 < 0,01 0,59 
5,4 0,77 1,00 0,01 
25,0 < 0,01 < 0,01 0,54 






LV 1                                         LV 2                                          egal     
LV 1                                         LV 2                                          egal     










































































sehen m.  
Blendung 
A 1 – 1 60 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 2 59 m Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 3 53 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 4 51 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 5 42 m Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 6 57 m keine 1,0 ok 0,10 0,05 
A 1 – 7 53 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 8 46 w Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 9 - m Brille - - - - 
A 1 – 10 45 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 11 60 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 12 50 m Brille 1,0 ok 0,10 0,05 
A 1 – 13 35 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 14 52 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
A 1 – 15 45 w k.A. 1,25 ok 0,05 0,05 
A 1 – 16 45 m k.A. 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 1 41 m Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 2 45 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 3 51 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 4 42 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 5 58 m Brille 1,0 ok 0,10 0,05 
A 2 – 6 50 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 7 54 m keine 1,0 ok 0,10 0,05 
A 2 – 8 53 w KL40  1,0 ok 0,05 0,05 
A 2 – 9 54 m KL  1,0 ok 0,05 0,05 
A 2 – 10 50 m keine 1,25 ok 0,10 0,10 
A 2 – 11 60 m keine 1,0 ok 0,10 0,10 
A 2 – 12 42 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
A 2 – 13 60 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
B 1 28 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
B 2 28 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
B 3 22 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
B 4 29 w KL 1,25 ok 0,05 0,05 
B 5 29 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
B 6 24 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 













sehen m.  
Blendung 
C 1 52 m Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
C 2 45 w keine 1,0 nein 0,10 0,10 
C 3 54 m keine 1,0 ok 0,05 0,10 
C 4 50 m KL 1,0 - 0,05 0,10 
C 5 52 m Brille 1,0 ok 0,05 0,10 
C 6 46 m Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
C 7 43 m keine 1,0 - 0,10 0,05 
C 8 48 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 9 55 w Brille 1,0 ok 5 - 
C 10 52 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 11 53 m keine 1,0 ok 0,10 0,10 
C 12 55 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 13 53 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 14 42 m keine 1,0 ok 0,10 0,10 
C 15 32 w keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 16 48 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
C 17 48 w Brille 1,0 ok 0,10 0,10 
C 18 54 m keine 1,0 nein 0,05 0,10 
C 19 55 w keine 1,0 ok 0,05 0,10 
C 20 43 m Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 21 48 w Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 22 52 m Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 23 47 w keine 1,0 nein 0,10 0,10 
C 24 44 m keine 1,0 ok 0,05 0,10 
C 25 52 m Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 26 49 w Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 27 60 m Brille 1,0 ok 0,10 0,10 
C 28 50 w Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 29 48 m Brille 1,0 ok 0,05 0,05 
C 30 49 m Brille 1,25 ok 0,05 0,05 
C 31 59 w KL 1,0 ok 0,05 0,05 








D 1 35 w Brille 1,25 0,022 ja 
D 2 28 m Brille 1,6 0,022 ja 
D 3 28 m Brille 1,6 0,015 ja 
D 4 26 w keine 1,25 0,022 ja 
D 5 22 m KL 1,25 0,022 ja 
D 6 26 w Brille 1,6 0,015 ja 
D 7 26 m keine 1 0,022 ja 
D 8 23 w keine 1,6 0,015 nein 
D 9 27 w Brille 1,25 0,022 ja 
D 10 21 m keine 1,6 0,015 ja 
D 11 28 m KL 1,6 0,015 ja 
D 12 27 m keine 1,6 0,022 ja 
D 13 43 m keine 1,25 0,022 ja 
D 14 24 m keine 1,6 0,015 ja 
D 15 30 m KL 1,6 0,03 ja 
D 16 25 w keine 1,25 0,022 ja 
D 17 26 m KL 1,25 0,022 ja 
D 18 28 m keine 1,25 0,022 ja 
D 19 30 m Brille 1,25 0,022 ja 













sehen m.  
Blendung 
E 1 20 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 2 22 m KL 1,25 ok 0,05 0,05 
E 3 23 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 4 24 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 5 24 M keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 6 22 w KL 1,25 ok 0,05 0,05 
E 7 37 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 8 41 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 9 27 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 10 23 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
E 12 22 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
E 12 26 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 13 24 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 14 24 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 15 24 m KL 1,25 ok 0,05 0,05 
E 16 23 m keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 17 42 m keine 1,0 ok 0,05 0,05 
E 18 28 w KL 1,25 ok 0,05 0,05 
E 19 25 w keine 1,25 ok 0,05 0,05 
E 20 24 m KL 1,0 ok 0,05 0,05 


1 2 3 4 5 6
Antwort
sehr schwer                                                                                        sehr leicht 
1 2 3 4 5 6
Antwort
1 2 3 4 5 6
Antwort
1 2 3 4 5 6
Antwort
sehr schwer                                                                                           sehr leicht 
sehr verständlich                                                                           sehr verwirrend 
sehr stark                                                                                                   gar nicht 
0 20 40 60 80 100
Antworthäufigkeit [%]







ja                                                                                                 nein  
                                       1                                        2       3         4   5
ja                                                                                                nein  
ja                                                                                                    nein  

















































Datenmatrix [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
51,3 22,0 9,4 37,0 52,2 62,7 94,9 
47,6 20,4 13,6 35,7 45,5 60,4 91,8 
44,0 13,8 22,8 36,7 41,4 56,3 73,3 
69,0 19,0 33,1 52,2 77,4 83,6 105,2 
42,6 14,2 6,34 36,7 40,3 48,1 85,7 
55,0 20,0 22,8 40,1 55,8 63,8 97,0 
69,3 12,3 42,4 62,0 70,7 77,7 92,9 
66,9 11,5 25,9 62,4 67,6 74,3 80,5 
70,8 6,3 57,8 65,8 72,3 75,9 80,5 
81,0 10,5 65,1 73,8 79,5 85,1 105,2 
67,9 8,1 43,4 62,0 71,2 72,3 79,5 
70,6 7,9 48,6 67,1 72,3 75,9 81,5 
68,7 9,4 47,5 62,7 69,7 75,1 86,7 
68,8 12,4 33,1 61,7 72,3 76,6 81,5 
71,9 6,2 58,9 68,9 72,8 77,4 79,5 
78,0 9,2 64,0 70,2 77,4 84,6 96,0 
62,5 13,1 30,0 53,7 66,6 72,3 75,4 
67,6 10,5 53,7 57,8 66,1 74,3 89,8 
67,4 10,8 40,3 62,0 69,2 75,9 79,5 
71,2 5,1 59,9 68,7 72,26 75,4 76,4 
69,0 6,4 55,8 65,1 69,2 74,6 77,4 
76,5 10,6 56,8 66,9 77,4 83,6 96,0 
70,9 4,2 66,1 67,1 69,2 73,3 78,4 
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Als Fahrzeugführer definiert der Mensch 
die funktionalen Anforderungen an Licht-
systeme im Automobil. So stellt sich mit der 
Integration neuer Konzepte im Fahrzeug 
neben der technischen Realisierbarkeit vor 
allem die Frage nach deren Einfluss auf 
die Wahrnehmungsleistung des Fahrers. 
Dementsprechend bildet die physiologisch-
psychologische Bewertung von Lichtfunk-
tionen ein wichtiges Glied in der Entwick-
lungskette lichttechnischer Komponenten. 
Mit diesem Hintergrund werden im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit ausgewählte akti-
ve sowie passive Systeme im In- und Exte-
rieurbereich psychophysikalisch analysiert. 
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